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                                             PRESENTACIÓN 
 
 
Según el Diseño Curricular Nacional de  Educación  Básica Regular, en uno de los fines de la Educación Peruana es: “Formar 
personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual  y  religiosa , 
promoviendo la formación y consolidación de su  identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para 
el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular 
su vida con el mundo del trabajo  y para afrontar las incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento” ; se hace necesario 
para el cumplimiento de este fin, docentes formados con una sólida personalidad, basada en el desarrollo de competencias y 
capacidades, con ética y dominio de sí mismo para desempeñarse en la formación de los estudiantes de Educación Primaria . 
Razón por la cual la Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, crea  
la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria para formar licenciados en Educación Primaria, competitivos, con una 
sólida formación científica, tecnológica, pedagógica y humanista que busca el mejoramiento de la calidad educativa a través de 
la innovación y currículo por competencias  mediante el desarrollo de un Plan Curricular donde los Docentes  incentivan la 
investigación educativa, mediante el desarrollo de proyectos de investigación científica y proyectos de innovación que se 
evidencian en el desarrollo de todos los estudios de un futuro licenciado. Así mismo los docentes también realizan 
investigaciones educativas que permiten aportar a la mejora de la calidad educativa, evidenciándose en la redacción de 
diferentes artículos científicos, como lo manifiesta SAWI. 
 
La revista SAWI de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria, es un medio donde los docentes pueden 
manifestar sus estudios e investigaciones realizadas como parte de su formación.  Medio que ayuda a las personas que están 
involucrados con el desarrollo y mejora de la calidad educativa. En este documento encontraras diversas investigaciones   
realizadas por los docentes de la Escuela, investigaciones que ayudarán a los estudiantes desarrollar competencias 
humanísticas, científicas y tecnológicas así como también a involucrarse en la investigación como parte de su formación.  En 
esta oportunidad presentamos la presente edición, que esperamos contribuirá a tu crecimiento personal y profesional y 
esperamos te involucres en este trabajo de la Escuela. Te brindamos este medio para publicar las innovaciones pedagógicas que 
estas desarrollando. 
 
 
 
 
